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ABSTRAK
Penelitian ini tentang hubungan panjang dan bobot, distribusi frekuensi panjang dan faktor kondisi
ikan tuna mata besar (Thunnus obesus) di Samudera Hindia dilakukan pada bulan Maret sampai
Oktober 2008. Hasil penelitian ini menunjukan tangkapan rawai tuna di perairan sebelah selatan
Jawa Timur sampai Nusa Tenggara diperoleh ukuran tuna mata besar berkisar antara 98-153 cm
(rata-rata 127,07 kg) dan bobot antara 20-73 kg (rata-rata 41,44 kg). Hubungan panjang dan bobot
mengikuti persamaan W=0,023 FL2,9652 . Nilai faktor kondisi tuna mata besar berkisar antara 1,85-
2,12 dan menunjukan nilai faktor kondisi ini berfluktuasi setiap bulan.
KATAKUNCI: hubungan panjang dan bobot, distribusi frekuensi panjang, faktor kondisi, tuna
mata besar, Samudera Hindia
ABSTRACT: Length and weight relationship, length frequency distribution, and condition
factors of big eye tuna (Thunnus obesus) caugth in the Indian Ocean. By: Ria
Faizah and Budi Iskandar Prisantoso
Study on length and weight relationship, length frequency distribution and condition factors of big
eye tuna (Thunnus obesus) in the Indian Ocean was conducted in March to October 2008. The results
showed that size of big eye tuna that caught by tuna long line from the southest of Java Sea and Nusa
Tenggara were ranging from 98-153 cm in fork length (average of 127.07 kg); and weight range of 20-
73 kg (average of 41,44 kg). Length and weight relationship of big eye tuna can be described as
W=0,023 FL2,9652. Condition factor of big eye tuna were ranging from 1.85-2.12 and that fluctuated
monthly.
KEYWORDS: length and weight relationship, length frequency distribution, condition factors,
big eye tuna, Indian Ocean
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PENDAHULUAN
Analisis hubungan panjang dan bobot merupakan
aspek penting dalam mempelajari biologi ikan,
fisiologi, ekologi, dan merupakan dasar yang
digunakan untuk mengetahui informasi tentang faktor
kondisi ikan serta mendeterminasi sifat pertumbuhan
ikan apakah isometrik atau alometrik (Ricker 1975;
Oscoz et al., 2005). Hubungan panjang dan bobot
juga dapat digunakan untuk mendeterminasi bobot
dan biomassa jika hanya ukuran panjang yang
diperoleh sebagai indikasi perbandingan parameter
pertumbuhan dari daerah yang berbeda. Menurut
Merta (1993) analisis hubungan panjang dan bobot
dimaksudkan untuk mengukur variasi bobot harapan
untuk panjang tertentu dari ikan secara individual atau
kelompok-kelompok individu sebagai suatu petunjuk
tentang kegemukan, kesehatan, perkembangan
gonad, dan sebagainya. Everhart & Youngs (1981),
mengatakan kegunaan lain dari analisis hubungan
panjang dan bobot yaitu dapat digunakan untuk
melakukan estimasi faktor kondisi atau sering disebut
dengan index of plumpness, yang merupakan salah
satu derivat penting dari pertumbuhan untuk
membandingkan kondisi atau keadaan kesehatan
relatif populasi ikan atau individu tertentu.
Tuna mata besar (Thunnus obesus Lowe, 1839)
merupakan salah satu spesies tuna komersial penting
yang hidup di perairan hangat di Samudera Atlantik,
Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Menurut
Joseph (2003), saat ini status stok tuna mata besar
hampir di ambang kelebihan tangkap (over fishing).
Terkait hal tersebut maka data biologi sangat
diperlukan sebagai bahan masukan bagi pengelola
perikanan. Hasil penelitian ini didasarkan atas data
yang dikumpulkan dari kapal rawai tuna yang
beroperasi di Samudera Hindia berbasis di Benoa,
Bali.
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BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di perairan Samudera
Hindia pada bulan Maret sampai Oktober 2008.
Pengukuran panjang dan bobot individu serta
pengambilan contoh gonad ikan tuna mata besar
dilakukan oleh observer dengan mengikuti kapal rawai
tuna yang berbasis di Benoa. Lokasi daerah
penangkapan ikan berada di perairan Samudera Hindia
sebelah selatan Jawa Timur, Bali sampai Nusa
Tenggara pada posisi geografis antara 09°11’-16007’
LS dan 110°15’-118°35’ BT (Gambar 1).
Gambar 1. Peta lokasi pengambilan contoh.
Figure 1. Map of sampling positions.
Hubungan Panjang dan Bobot
Hubungan panjang dan bobot ikan dianalisis




W = bobot ikan (kg)
L = panjang ikan (cm)
a dan b = konstanta
Dari persamaan tersebut dapat diketahui pola
pertumbuhan panjang dan bobot ikan. Nilai b yang
diperoleh digunakan untuk menentukan pola
pertumbuhan dengan kriteria:
1. Jika b=3, pertumbuhan bersifat isometrik, yaitu
pertumbuhan panjang sama dengan pertumbuhan
bobot.
2. Jika b>3 maka pola pertumbuhan bersifat allometrik
positif, yaitu pertambahan bobot lebih cepat dari
pertambahan panjang.
3. Jika b<3 maka pola pertumbuhan bersifat allometrik
negatif, yaitu pertambahan panjang lebih cepat dari
pertambahan bobot.
Kesimpulan dari nilai b yang diperoleh ditentukan
dengan menggunakan uji-t pada selang kepercayaan
95% (α=0,05) (Steell & Torrie 1989).
Faktor Kondisi
Faktor kondisi ikan dikatakan dalam angka yang
dihitung sesuai dengan persamaan yang dikatakan
Goddard (1996):
Kt=102 W/L3 ............................................... (2
dimana:
Kt = faktor kondisi
W = bobot rata-rata ikan (g)
L = panjang rata-rata ikan (cm)
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HASIL DAN BAHASAN
Hubungan Panjang dan Bobot
Pengukuran individu terhadap 121 ekor ikan tuna
mata besar yang tertangkap diperoleh kisaran panjang
cagak antara 98-153 cm dengan kisaran bobot antara
19-73 kg. Analisis hubungan panjang dan bobot
diperoleh persamaan sebagai berikut W=0,023*
FL2,9652 dengan nilai koefisien korelasi (=r) 0,9554. Nilai
ini menunjukan bahwa korelasi antara panjang dan
bobot ikan sangat signifikan (Gambar 2). Besar
keeratan hubungannya ditentukan oleh masing-
masing koefisien determinasinya (r2), yaitu 0,9066.
Diperoleh nilai b (slope) 2,9652. Menurut Effendie
(2002) bila nilai b berada diluar kisaran antara 2,4-
3,5, maka bentuk tubuh ikan di luar batas kebiasaan
bentuk ikan secara umum. Berdasarkan atas hasil
uji-t terhadap parameter b pada selang kepercayaan
95% (α=0,05), diperoleh thit>ttab (b‘“3) yang artinya pola
pertumbuhan ikan tuna mata besar cenderung bersifat
allometrik negatif yaitu pertumbuhan bobot tidak
secepat pertumbuhan panjangnya.
Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor
dalam. Faktor luar sulit dikontrol yang meliputi
keturunan, sex, umur, parasit, dan penyakit. Faktor
luar utama yang mempengaruhi pertumbuhan adalah
makanan dan suhu perairan (Effendie, 2002).
Hubungan panjang dan bobot tuna mata besar di
Samudera Hindia memiliki pola yang sama dengan
hasil penelitian di Samudera Pasifik bagian barat. Hasil
penelitian Sun et al. (2001) mengatakan ikan tuna
mata besar di perairan Samudera Pasifik bagian barat
dari tangkapan rawai tuna juga bersifat allometrik
negatif dengan persamaan W=3×10 -5FL2,9278 (r2=0,97,
n=856). Hubungan panjang dan bobot tuna mata besar
dalam penelitian ini juga mirip dengan yang dikatakan
oleh Zhu et al. (2008) yang melakukan penelitian tuna
mata besar di Samudera Hindia, di mana hasil
tangkapan rawai tuna bersifat allometrik negatif
dengan persamaan W=0,00002601FL2,9362(r2=0,9567,
n=741).
Gambar 2. Hubungan panjang dan bobot ikan tuna mata besar di Samudera Hindia (bulan Maret sampai
Oktober 2008).
Figure 2. Length and weigth relationship of big eye tuna in the Indian Ocean, March until October
2008.
Sebaran Frekuensi Panjang Ikan Tuna Mata
Besar
Posisi geografis pengambilan contoh ikan tuna
mata besar diduga juga merupakan daerah
penangkapan ikan tuna mata besar. Dari gambar
tersebut terlihat bahwa lokasi pengambilan contoh
setiap bulannya berbeda kecuali pada bulan Mei dan
Oktober. Pengambilan contoh yang dilakukan dari
bulan Maret sampai Oktober 2008 diperoleh 121 ekor
ikan tuna mata besar. Hasil pengamatan menunjukan
pada bulan Maret ukuran menyebar pada kisaran 112-
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147 cm dengan panjang cagak rata-rata 130,64 cm,
pada bulan April memiliki panjang cagak rata-rata
132,47 cm dan menyebar pada selang ukuran antara
114-153 cm. Pada bulan Mei ikan yang paling banyak
tertangkap berkisar antara 130-137 cm (25,87%),
bulan Juli ikan yang tertangkap memiliki ukuran
panjang 104-138 cm dengan panjang rata-rata 120,5
cm, pada bulan Agustus ikan yang tertangkap
memiliki ukuran 98-105 cm dan pada bulan September
ikan yang tertangkap memiliki ukuran 132 cm dan
bulan Oktober ikan yang tertangkap memiliki panjang
cagak rata-rata 138,5 cm (Tabel 1).
Tabel 1. Ukuran panjang ikan tuna mata besar menurut waktu penelitian di Samudera Hindia




















Maret 2008 108°41'-111° 28' BT 12°15'-16°07' LS 14 112-147 130,6
April 2008 108°57'-109°51' BT 19°38'-20°42' LS 19 114-153 132,4
Mei 2008 112°52'-118°57' BT 9°13'-13°25' LS 58 101-152 128,7
Juli 2008 110°19'-117°23' BT 9°18'-15°59' LS 7 104-138 120,5
Agustus 2008 115°17'-117°11' BT 12°11'-15°31' LS 20 98-140 115,3
September 2008 114°19'BT 9°8' LS 1 132 132
Oktober 2008 114°06'-114°43' BT 13°13'-13°16' LS 2 136-141 138,5
Berdasarkan atas lokasi dan waktu pengambilan
contoh ikan tuna mata besar sebagaimana pada Tabel
1 diperoleh ukuran yang relatif sama pada setiap lokasi
dan waktu pengambilan contoh. Diduga bahwa ikan
tuna mata besar pada lokasi tersebut satu umur dan
























Gambar 3. Sebaran frekuensi panjang ikan tuna mata besar yang tertangkap di perairan Samudera
Hindia bulan Maret sampai Oktober 2008.
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Sebaran frekuensi panjang ikan tuna mata besar
yang tertangkap pada bulan Maret sampai Oktober
2008 terdapat pada selang ukuran panjang cagak
antara 98-153 cm FL (rata-rata 127,1 cm); dengan
kisaran bobot antara 20-73 kg (rata-rata 41,4 kg)
(Gambar 3). Ikan yang paling banyak tertangkap
berkisar pada selang kelas panjang cagak 132-139
cm. Ukuran ikan tersebut mirip dengan hasil penelitian
ikan tuna mata besar dari Samudera Hindia yang
tercatat di Phuket, Tahiland yaitu berkisar antara 85-
155 cm (Nootmorn, 2004). Ukuran ikan tuna mata
besar dari Samudera Hindia bagian barat yang
didaratkan di Seychelles berkisar antara110-150 FL
cm (Indian Ocean Tuna Commission, 2005).
Faktor Kondisi
Faktor kondisi merupakan derivat dari
pertumbuhan dan sering disebut sebagai faktor K.
Faktor kondisi ini menunjukan keadaan baik dari ikan
dilihat dari kapasitas fisik dan reproduksi (Effendie,
2002). Hubungan antara faktor kondisi dengan ukuran
ikan tuna mata besar di Samudera Hindia disajikan
pada Gambar 4. Dari Gambar tersebut tampak bahwa
nilai faktor kondisi tertinggi (=2,12) terdapat pada
selang panjang antara 106-113 cm FL dan terendah



























Selang kelas Panjang/Ranges of FL(cm FL)
N=121
Gambar 4. Faktor kondisi dan frekuensi panjang ikan tuna mata besar di Samudera Hindia, bulan
Maret sampai Oktober 2008.
Figure 4. Condition factor and length frequency of big eye tuna in the Indian Ocean, March until
October 2008.
Fluktuasi nilai faktor kondisi ikan tuna mata besar
juga ditentukan oleh waktu pengambilan contoh ikan.
Nilai faktor kondisi pada bulan Maret 2008 adalah
1,99, kemudian meningkat pada bulan April menjadi
2,01 dan diikuti penurunan menjadi 1,94 pada bulan
berikutnya. Sejak bulan Mei sampai Oktober nilai
faktor kondisi meningkat terus dan nilai tertinggi
(=2,03) dicapai pada bulan Oktober Gambar 5.
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Gambar 5. Perubahan bulanan faktor kondisi ikan tuna mata besar di Samudera Hindia, bulan Maret
sampai Oktober 2008.
Figure 5. Monthly changes in condition factor of big eye tuna in the Indian Ocean, March until October
2008.
Kisaran nilai faktor kondisi pada penelitian ini tidak
berbeda jauh dengan hasil penelitian di perairan
Taiwan, yaitu berkisar antara 1,4-2,5 dan menunjukan
adanya fluktuasi dari setiap ukuran dan tiap bulannya
(Wang et al., 2002).
Berdasarkan atas gambar tersebut, nilai faktor
kondisi rata-rata ikan tuna mata besar berfluktuasi
pada setiap selang ukuran dan bulan. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh perbedaan umur,
tingkat kematangan gonad, kondisi lingkungan, dan
ketersediaan makanan di perairan tersebut. Menurut
Effendie (2002) bahwa variasi nilai faktor kondisi
tergantung kepada kepadatan populasi, tingkat
kematangan gonad, makanan, jenis kelamin, dan
umur ikan.
KESIMPULAN
1. Hubungan panjang dan bobot ikan tuna mata besar
di Samudera Hindia mengikuti persamaan
W=0,023*FL2,9652. Pola pertumbuhan tersebut
bersifat allometrik negatif.
2. Ikan tuna mata besar yang tertangkap dengan
rawai tuna pada bulan Maret sampai Oktober 2008
di Samudera Hindia memiliki ukuran yang relatif
seragam pada kisaran antara 98-153 cm FL.
3. Faktor kondisi ikan tuna mata besar berfluktuasi
pada setiap ukuran dan bulan.
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